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9TIIVISTELMA
Tdmdn selvityksen tarkoituksena on antaa yleiskuva yksityisen sektorin
ty6eltikejdrjestelmdn vakuutettujen tyduran kestosta ja eldkeprosentista.
Selvitys koskee vuonna 1990 ensimmdisen kerran omaeliikkeelle siirtyneitd
ja 31 .12.1990 yksityisen sektorin ty6suhteessa tai yrittdjdndi olleita.
Molemmista henkilojoukoista on valittu ne, jotka ovat tyoskennelleet vain
yksityisen sektorin piirissd. Tydssd olleiden aineisto on vertailukelpoinen
tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden kanssa.
Eldkkeelle siirtyneillti oli eltikettd kartuttanutta aikaa keskimddrin 21,1
vuotta, miehilld keskimddrin 22,1 vuotta ja naisilla 20,0 vuotta. Tdhdn
tyouraan sisdltyi eldkettd kartuttanutta tyottomyysaikaa keskimddrin 0,2
vuotta.
Eldkettai kartuttaneen ty6uran ja tulevan ajan perusteella muodostettiin
laskennallinen eldkeprosentti. Eldkkeelle siirtyneiden keskimddr6inen eld-
keprosentti oli tyciuran perusteella 31,0, miehilld 32,4 ja naisilla 29,5.
Eldkkeen alkaessa he olivat keskimddrin 57,1-vuotiaita. Tulevan ajan
perusteella heille mddrdytyi eldkettd keskimddrin 10,4 prosenttiyksikkdd.
Kokonaiseldkeprosentti oli ndin ollen 41,4 prosenttia.
Vuonna 1990 tiiysitehoiselle eldkkeelle siirtyi 25 614 vain yksityiselld sektorilla
tyoskennellyttii. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden keski-ikai oli 56,7
vuotta. He olivat kartuttaneet eldketurvaa keskimddrin 22,9 vuolta. Tyouran
perusteella heille oli karttunut eldkettd keskimddrin 34,0 prosenttia, miehille
35,0 prosenttia ja naisille 32,7 prosenttia. Lisriksi tulevaan aikaan perus-
tuva eldkkeen osa oli keskimddrin 12,6 prosenttia (miehilld 13,8 prosenttia
ja naisilla 11 ,3 prosenttia). Tirysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden koko-
naiseldkeprosentti oli keskimddrin 46,6. Miehilld se oli 48,7 prosenttia ja
naisilla 44,0 prosenttia.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneistd joka kymmenennen laskennallinen
eldkeprosentti oli tavoitetason (60 %) suuruinen. Tavoitetason saavuttaneet
siirtyivdt muutamaa poikkeusta lukuunottamatta tyokyvyttdmyyseldkkeelle.
Vuonna 1990 vapaakirjaeldkkeelle siirtyi 5 514 vain yksityisellai sektorilla
tyoskennellyttd, joista palkansaajia oli 4 737. Vapaakirjaeldkkeelle siirryttiin
keskimddrin 58,6-vuotiaina, miehet 56,4-vuotiaina ja naiset 60,3-vuotiaina.
Vapaakirjaeldkkeelle siirtyneet olivat kartuttaneet eldketurvaa keskimddrin
12,7 vuotta. Keskimddrdinen kokonaiseldkeprosentti oli 17,5. Vapaakirja-
eldkkeelle siirtyneistd kukaan ei saavuttanut eldkeprosentin tavoitetasoa.
Eldkkeelle siirtyneiden yrittdjien keski-ikd oli 59,2 vuotta eli kolme vuotta
korkeampi kuin palkansaajien.
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Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden palkansaajien kokonaiseldkeprosentti
oli tdssd aineistossa 6,6 prosenttiyksikkdd korkeampi kuin yrittdjien.
31.12.1990 tydssd olleiden kokonaiseldkeprosentti on korkein nuorimmalla
ikdryhmfille (59,7 %) ja laskee siitd tasaisesti 51-vuotiaisiin saakka (55,5 %),
jonka jdlkeen lasku on jyrkempiiii (63-vuotiailla kokonaiseldkeprosentti on
keskimddrin 37,7 o/").
Tyossd olleiden naisten kokonaiseldkeprosentti on pienempi kaikissa ikd-
kohorteissa. Ero on hyvin pieni 30-vuotiailla, mutta se kasvaa aina van-
hempiin ikdluokkiin mentdessd. Ero on suurimmillaan viiden prosenttiyksikon
luokkaa.
31.12.1990 tydssd olleiden palkansaajien ja yrittdjien eldkeprosentit ovat
nuorimmilla ikdryhmilld ldhes samat. Sen sijaan tilanne muuttuu tarkas-
teltaessa noin 50-vuotiaita. Siita liihtien vanhemmissa ikdryhmissd ero
kasvaa varsin selvdsti siten, ettii palkansaajien eldkeprosentit ovat
korkeimmillaan noin kuusi prosenttiyksikkod korkeampia. Tdmii johtuu
pddasiassa siitd, ettd yrittiijiii koskevat eliikelait ovat olleet voimassa
vuodesta 1970, kun palkansaajien elaikelait (TaEL:a lukuunottamatta) ovat
olleet voimassa vuodesta 1962.
Tyosuhteessa tai yrittdjtind 31.12.1990 olleiden eldkettd kartuttamaton aika
on liihes sama kuin vastaavan ikdisilld tdiysitehoiselle eldkkeelle siirtyneilld-
kin. Nuorimmista ikdluokista alkaen palkansaajien eldkettti kartuttamaton
aika on hivenen lyhyempi kuin yrittdjien. Ero kasvaa selvdsti suuremmaksi
noin 5O-vuotiailla ja sitd vanhemmilla. Suurempi ero johtuu eldkelakien
eriai kaisesta voi maantulosta.
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YLEISTA
Tarkoitus on antaa yleiskuva yksityisen sektorin ty6eldkejdrjestelmdn
vakuutettujen tyouran kestosta ja eldkeprosentista. Selvitys jakautuu kahteen
osaan. Ensimmdisessd osassa tarkastellaan vuonna 1990 ensimmdisen
kerran yksityisen sektorin tyoeldkejdrjestelmdssd eldkkeelle siirtyneitd
henkilditai. Toisessa osassa tarkastellaan vuoden 1990 lopussa yksityisen
sektorin piirissd tydsuhteessa tai yrittdjdnd toimineita. Selvitys on tehty
Eldketurvakeskuksen tilastorekisterien tietojen perusteella.
Ensimmdisen kerran yksityisen sektorin piiristd vuonna 1990 siirtyi eldkkeelle
48 370 henkilcid. 31 128 oli tyoskennellyt ainoastaan yksityiselld sektorilla,
heistA 14678 oli naisia. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyi 25614 henkil6d
(11 622 naista), joista 16 705 oli palkansaajia. Tarkasteluissa on kdsitelty
vain yksityisen sektorin piirissd tydskennelleitd henkiloita, jotka eivdt ole
Eldketurvakeskuksen tietojen mukaan tyoskennelleet julkisen sektorin palve-
luksessa.
31.12.1990 tydsuhteessa tai yrittdjdnd toimineita 30-, 33-,..., 60- tai 63-
vuotiaita oli 395 355 henkil6d. Vain yksityiselld sektorilla tyoskennelleitd oli
302023 (naisia 116 637). Heistd 234 174 oli palkansaajia.
Eldke karttuu pddsiAntdisesti tydsuhteittain palkan ja tyosuhteen keston
perusteella. Tdssd selvityksessd on tutkittu eldkettd kartuttaneen
tydssdoloajan pituutta ja sen osuutta eldkettd kartuttavasta enimmdisajasta.
Lisdksi on selvitetty tdysitehoiseen eliikkeeseen laskettavan ns. tulevan
ajan pituutta. Eleikettd kartuttaneen tyouran pituuden ja tulevan ajan
perusteella on muodostettu laskennallinen eldkeprosentti, joka kuvaa
peruseldkkeen tasoa. Yksityiselld sektorilla eldkkeen tavoitetaso on 60
prosenttia, jonka henkilo saavuttaa, jos eldkettd kartuttavan tyouran ja
tulevan ajan yhteenlaskettu pituus on 40 vuotta.
Tyosuhteessa tai yrittdjdnii 31.12.1990 yksityiselld sektorilla olleiden
tydssdoloaikojen perusteella on laskettu vastaavat suureet kuin eldkkeelle
siirtyneilliikin.
Tydsuhteen tai yrittdjdjakson perusteella karttuu eldkettei yleisimmin 1,5
prosenttia vuodessa. Tyduraan on laskettu myos eldkettd kartuttaneet TEL-
tyosuhteet ajalta ennen 1.7.1962. Ne ovat kartuttaneet eldkettd 0,5 prosenttia
vuodessa. Elikkeelle siirtyneiden osalta eldkeprosenttia ja eldkettd kartut-
tavaa aikaa laskettaessa on otettu huomioon tyottdmyysaika, jos se on
vaikuttanut eldkkeen mddrddn. Sen sijaan tyosuhteessa tai yrittdjdnd
31.12.1990 olleiden tydttdmyysaikoja ole laskettu. Eldkeprosenttia lasket-
taessa on otettu huomioon myos ns. viihimmdismddrdsddnnds, joka tdssd
aineistossa koskee vain yrittdjdijaksoista laskettua eldkeprosenttia.
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1 KAYTETYT KASMTEET
1.1 Elikelait
Yksityisen sektorin tyoeldkejdrjestelmdn eldkelait vuonna 1990 olivat TEL,
LEL, YEL, MYEL ja TaEL. Elikkeelle siirtyneilld tydeldkelaki mddrdytyy sen
mukaan minkd lain piiriin el€ikkeelle siirtynyt henki16 on viimeksi kuulunut
(ns. viimeisen laitoksen periaate).
Tyosuhteessa tai yrittdjdnd olleiden tyoeldkelaiksi on mddritelty se yksityisen
sektorin tyoeldkelaki, jonka perusteella henki16 viimeisen laitoksen peri-
aatteen mukaisesti saisi eldkkeen, mikdli eldketapahtuma sattuisi
tilastointihetkelld. Yleensd se on se tydeldkelaki, jonka piiriin kuuluvassa
tyossd henki16 tydskenteli 31 .1 2. 1 990.
Palkansaajiksi on luokiteltu henkil6t, joilla viimeisen laitoksen periaatteen
mukainen eldkelaki on ollut TEL, LEL tai TaEL. Vastaavasti eldkelakien
YEL ja MYEL piirissd tyoskennelleet on luokiteltu yrittEijiksi.
Ty6ntekijiiin elikelaki (TEL)
Tyontekijdin eldkelain (TEL) piiriin kuuluvat tydsuhteessa olevat alle 65-
vuotiaat tyontekijat, joiden ennakonpiddtyksen alainen kuukausiansio on
vdhintddn 938,66 mk (vuonna 1990) ja joiden tyosuhde on yhdenjaksoisesti
kestdnyt vdhintddn yhden kuukauden. Tydntekijdin elikelaki on ollut voimassa
1.7.1962 ldhtien.
Lyhytaikaisessa tyiisuhteessa olevien ty6ntekiiiiin eliikelaki (LEL)
Lyhytaikaisessa tydsuhteessa olevien tydntekijdin el6ikelakia (LEL) sovelletaan
maatalous-, metsd-, rakennus- ja satama-aloilla tyoskenteleviin palkansaajiin.
Toimialasta riippumatta LEL ei kuitenkaan koske toimihenkilditEi eiki muun
kuin rakennusliikkeen palveluksessa tydskentelevi6 putki- ja sdhkotyon-
tekijoitd. Ndmii ryhmdt kuuluvat TEL:n piiriin. Eldkkeeseen oikeuttavalle
vuosiansiolle on LEL:ssa asetettu vdhimmdisraja, joka vuonna 1990 oli
2962 markkaa. Jos vuosiansio jdd vdhimmdismddrdd pienemmtiksi, ei tiiltd
vuodelta kartu LEL-eltiketta. LEL tuli voimaan 1.7.1962.
ErAiden ty6suhteessa olevien taiteilijoiden ia toimittaiien elikelaki (TaEL)
Erdiden tydsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eldkelain (TaEL)
piiriin kuuluvat laissa luetellut ammattiryhmdt. Suurimpia ammattiryhmid
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ovat muusikot, ndyttelijdt, toimittajat, tulkit, ktiiintaijiit ja oppaat. Tyosuh-
teelta edellytetddn, ettd se on tarkoitettu jatkumaan vuotta lyhyemmdn
ajan. Eldkkeeseen oikeuttavalle vuosiansiolle on TaEL:ssa asetettu
vdhimmdisraja, joka vuonna 1990 oli 5 631,97 markkaa. Jos vuosiansio jtiii
vdhimmdismddrdd alhaisemmaksi, ei tana vuodelta kartu TaEl-eldkettd.
Poikkeuksena on kuitenkin sellainen vuosi, jolloin tyokyvyttomyys alkaa.
Silloin riittdd, ettii ansioita on ennen tydkyvyttomdksi tuloa kertynyt kuukautta
kohden laskettuna vdhintddn 469,33 markkaa. TaEL tuli voimaan 1.1.1986.
Sitd ennen laissa tarkoitettu freelance-ty6skentely ei kartuttanut eliiketurvaa.
Maatalousyrittfljien e16kelaki (MYEL)
Maatalousyrittdjien eldkelain (MYEL) piiriin kuuluvat Suomessa asuvat
18 - 64-vuotiaat maatalousyritteijiit sekd heidin viljelmailld tyoskentelevdt
perheenjdsenensd. Viljelmdn tulee kdsittdd vdhintddn kaksi hehtaaria
maatalousmaata; viljelm6n kokoa mddritettdessii otetaan maatalousmaana
huomioon myos sijaintikunnasta riippuva mddrdosa metsdmaasta. Lisdksi
edellytetddn, etta yritystoiminta on jatkunut ainakin 4 kuukautta 18 vuoden
idn tdyttdmisen jdlkeen ja ettd yrittdjdtyotulo on vdhintddn 3 758,88 mk
vuodessa (vuonna 1990). MYEL:n piiriin kuuluvana maatalousyrittAjdnd
pidetddn my6s kalastajaa, joka olematta tyosuhteessa harjoittaa
ammatti maista kalastusta sekd poronomistajaa, joka omaan, perheenjdsenen
tai paliskunnan lukuun tekee poronhoitotydtii. Maatalousyrittdjien eldkelaki
tuli voimaan 1 .1 .1 970.
Yrittijien el6kelaki (YEL)
Muut kuin MYEL:n piiriin kuuluvat Suomessa asuvat 18 - 64-vuotiaat
itsendiset yrittdjdt, joiden yritystoiminta on jatkunut vAhintddn 4 kuukautta
18 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeen ja yrittaijaityotulo on vdhintddn 22527,84
mk vuodessa (vuonna 1990), kuuluvat yrittdjien eldkelain (YEL) piiriin. YEL
tuli voimaan vuoden 1970 alussa.
1.2 Eldkelajit
Tdssd selvityksessd kdsitellddn vain niitd eldkkeelle siirtyneitd, joiden eldke
perustuu omaan ty6uraan. Niiin ollen perhe-eldkkeet eivdt ole mukana
tdmdn raportin kdsittelyssA. Elikelajit on jaettu neljddn ryhmddn:
Tydkyvytto myyseldkkeet (TK)
. Tdysi tydkyvyttdmyyseldke. Osatydkyvyttdmyyseldke- Yksilcillinen varhaiseldke
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Tydttdmyyseldkkeet (TT)
Vanhuuseliikkeet (VE)
* Varsinainen vanhuuselAke* Varhennettu vanhuuseldke
Muut eldkkeet (MUUT)
* Rintamaveteraanien varhaiseldke* Luopumiseldke* SukupolvenvaihdoselAke
' Osa-aikaeldke
Tyokyvyttomyysel d kkeet (TK)
Ty6kyvyttdmyyseldke voidaan myontdd alle 65-vuotiaalle tyontekijdlle, jolla
on tyofyfyd heikentdvd sairaus ja jonka tydkyvyttomyyden voidaan arvioida
jatkuvan yhdenjaksoisesti vdhintddn vuoden ajan. Liidketieteellisten seikkojen
iisafsi tydkyvyn arvioinnissa otetaan huomioon myos tyontekijdn kyky
hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla tydll6, johon hdnen
kohtuudella oletetaan kykenevdn, kun otetaan huomioon hiinen
koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikdnsd ja muut ndihin verrattavat
seikat.
Ty6kyvyn alenemisesta riippuen tyokyvyttdmyyseldke voidaan myonttii
tdyteni, osaeldkkeend tai yksil6llisend varhaiseldkkeenS. Titysi
tyokyvytt1myyseldke myonnetddn, miktili tyokyvyn katsotaan vdhentyneen
ainakin 3/5 ja osatydkyvyttdmyyseldke, jos tydkyvyn katsotaan vdhentyneen
2/S - 315. Yksitoltisen varhaiseliikkeen voi saada pitktidn tydssd ollut
55 - 64-vuotias, jonka tydkyky on siind mdirin alentunut, ettei hdn voi endd
jatkaa nykyistd tydtiidn tai ammattiaan vastaavaa tydtd samassa tydpaikassa.
Tyokykyii arvioitaessa otetaan huomioon tyontekijan terveydentila,
ikddntymisen vaikutus tydssd selviytymiseen, tyonteon aiheuttama
rasittuneisuus sekd tYoolot.
Tyott6myyse!6kkeet (TT)
Tyott6myyseldkettd voi saada 60 - 64-vuotias pitkdaikaisesti tyoton. Hiinen
on pitdnyt saada tyottomyyspdivdrahaa 200 pdivdltdi viimeksi kuluneen 60
viikon aikana tai enimmdismddrd ansioon suhteutettua tydttdmyyspdivdrahaa.
Lisdksi hAnen pitdd osoittaa ty6voimaviranomaisen antamalla todistuksella,
ettd hinelle ei voida osoittaa sopivaa tydtd.
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Vanhuuseliikkeet (VE)
Vanhuuseldkettd saa tyontekijd, joka on tiyttdnyt eldkeidn. Yleinen elAkeikd
on 65 vuotta, lisdturvajdrjestelyissd se voi olla myos sen alle. TEL:n piirissd
edellytetiidn lisdksi, ettd tyosuhde on pddttynyt. Vuoden 1986 alusta on
60 - 64-vuotiaalla ollut mahdollisuus ottaa eldke varhennettuna (varhennettu
vanhuuselake). Vastaavasti eldikkeelle lehtoa voidaan lyktitti yli eldkeiiin,
jolloin eliikkeeseen lasketaan ns. lykkaiyskorotus (lykaitty vanhuuselaike).
Lyk:ityt vanhuuseldkkeet eivdt ole mukana tdssd selvityksessd.
Muut eldkkeet (MUUT)
Rintamaveteraanien varhaiseldke voidaan myontdti Suomessa asuvalle, ei
eldkkeelld olevalle rintamasotilastunnuksen omaavalle miehelle tai
rintamapalvelustunnuksen omaavalle naiselle, jotka tdyttdvdt eldkkeen
saamisen muut edellytykset.
Luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeel ovat vain maatalousyrittdjille mydn-
nettdvid erityiseldkkeitd. Luopumiseldkkeen voi saada 55 vuotta t6yttdnyt
viljelijd, joka luopuu tilastaan ja lopettaa pysyvdsti maatalouden
harjoittamisen. Vaimo, jonka mies on oikeutettu luopumiseldkkeeseen, sekd
naisleski voi saada elikkeen jo 4S-vuotiaana. Sukupolvenvaihdoseleikettd
voi saada maanviljelij6, joka luovuttaa jatkamiskelpoisen tilansa nuoremmalle,
lopettaa itse pysyvdsti maatalouden harjoittamisen, on kaupantekohetkellti
54 - 64-vuotias eikd saa kansanekikettd tai tdyttd MYEl-eldkettd. Eldkkeen
voi saada sekd tilan omistaja ettd hdnen aviopuolisonsa.
Osa-aikaeldkkeen voi saada 60 - 64-vuotias pitkddn tyossd ollut, ei muuta
omaa eldkettd saava tyontekijA, joka siirtyy kokoaikaisesta tydstd osa-
aikatyohon. Osa-aikatyossd tydajan tulee olla keskimddrin vdhinteiain 16 ja
enintddn 28 tuntia viikossa ja ansioiden alenemisen on oltava 30 - 65 %
aikaisemmasta tasosta. Osa-aikaeldke ei sisdlly eldkelakiin TaEL.
1.3 Elikeprosentti
Tilastorekistereissd on tietoja tydsuhteista ja yritt6jaijaksoista, joiden
perusteella henki16 on ollut vakuutettuna ko. eldkelain voimassaoloaikana.
Timdn liseiksi on tietoja TEL-tyosuhteista ennen 1.7.1962 sekd tyotto-
myysjaksoista.
Eldkkeelle siirtyneet on jaettu sen mukaan, onko heiddin eldkkeensd ollut
yksityisen sektorin ndkokulmasta katsottuna tdysitehoinen vai ei eli onko
yksityisen sektorin eldkettd maidrdttdessd otettu huomioon ns. tulevan ajan
oikeus.
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1.3.1 Eliikettti kartuttavan tyOssdoloaian laskeminen
TEL-ty6suhteet
Eliikettd kartuttavaan tyossdoloaikaan on laskettu 1.7.1962 jdlkeinen
ty6ssdoloaika tdysind kuukausina. Lisdksi tyossdoloaikaan on laskettu
ennen lain voimaantuloa tehdyt TEL:n alaiset ty6t, jos tyosuhde on ollut
voimassa 8.7.1961 tai sen jdlkeen. Tydssdoloajat ovat mukana tarkastelussa,
jos TEL:n karenssisddnnokset ovat tdyttyneet (ne ovat vuosien myotd
muuttuneet, vrt. kohta 3.2).
LEL-tyosuhteet
Eldkettd kartuttavaan tyossdoloaikaan on laskettu 1.7.1962 jdlkeen ne
kuukaudet, joina henkil6lld on ollut LEL-tilityksid edellyttden, ettd koko ko.
vuoden LEL-tilitysten mddrd ylittiiii ns. LEL:n alemman rajatulon (2 962 mW
vuosi vuonna 1990). Tydssdoloaikaan on laskettu aina koko kuukausi,
mikdli rajatuloehdot tiyttyvdt, vaikka todellinen tydskentelyaika olisikin ollut
lyhyempi.
TaEL-tyosuhteet
Elikettd kartuttavaan tydssdoloaikaan on laskettu ne kuukaudet, joina
henkiloll6 on ollut TaEL-tilityksiA edellyttden, ettd koko ko. vuoden TaEL-
tilitysten mdflrd ylitttiii ns. TaEL:n rajatulon (5 632 mk/vuosi vuonna 1990).
Y EL- ia MYEL-yrittijinSoloiaksot
Eldkettd kartuttavaan tydssdoloaikaan on laskettu se aika, jonka henkilo on
ollut vakuutettuna vuodesta 1970 ko. lakien piirissd.
1.3.2 Eldkeprosenttien laskeminen
Ty6ss6oloaika on tydeldkelakien TEL, LEL, TaEL, YEL !a MYEL piirissd
yhteenlaskettu tydssdoloaika 1 .7.1962 l6htien. Se on saatu laskemalla eri
tyoeldkelakien mukaisten tydsuhteiden (vrt. em. kohdat) kestot yhteen
tdysind kuukausina, kun ajalliset pAdllekkdisyydet on poistettu. Vanhojen
LEL-tilitysten osalta pddllekkdisyyksien poistaminen ei ole mahdollista, joten
niiden osalta kokonaistyossdoloaika on jonkin verran liian pitkti. Tdmd
kokonaisaika on muutettu vuosiksi ja kerrottu luvulla 1,5, joka on 1.7.1975
alkaen ollut takautuvasti eldkkeen karttumisprosentti vuodessa. Ennen
1.7.1962 tyoskennelty eldikettd kartuttanut aika TEL:n piirissd 23-ikdvuoden
tiyttdmisen jdlkeen on muutettu vuosiksi ja kerrottu luvulla 0,5, joka on ko.
tydssdolojaksojen eldkkeen karttumisprosentti. Kun ndmd eldkeprosentit
lasketaan yhteen, saadaan tydssdoloaikojen perusteella muodostuva
eldkeprosentti, jos tyottdmyys ei ole vaikuttanut eldkkeeseen.
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Tyottdmyysjaksojen perusteella maksettava tydttdmyyslisd on otettu huomioon
tyottdmyyslisdkertoimen avulla. Silld on korotettu eldkeprosenttia, jolloin se
nostaa tydssdoloaikojen perusteella laskettua elSkeprosenttia. Mikali henkil6lle
on eldkkeessii otettu huomioon tuleva aika tyottdmyyden perusteella, se on
laskettu mukaan kokonaiseldkeprosenttiin.
Tuleva aika on se aika, joka henkilolld on jaljelle eldketapahtumasta 65
vuoden ikddn. Ndin ollen tulevan ajan eldkeprosentit on saatu eldkkeelle
siirtyneilld laskemalla jiiljella oleva aika vuosina eldkkeellesiirtymishetkestd
65 vuoden idin tdyttdmiseen ja kertomalla se karttumisprosentilla 1,5.
Vastaavasti tydsuhteessa 31.12.1990 olleiden tulevan ajan eldkeprosentti
on laskettu ko. ajankohdasta 65-vuoden idn tdyttdmiseen jaljella oleva aika
vuosina ja kerrottu se karttumisprosentilla 1 ,5.
YEL:n ja MYEL:n osalta on tdssd raportissa otettu huomioon ns.
vdhimmdismd6rdsddnnds. Se koskee ennen 1.5.1930 syntyneitd, joille se
takaa 38 % eldkkeen edellyttden, ettd henkilollii on eldkkeeseen oikeut-
tavaa aikaa YEL:n tai MYEL:n piirissd koko lain voimassaoloajan 65
vuoden idn tdyttdmiseen asti. Jos aika jid tditd lyhyemmiksi, eldkeprosentti
on vastaavasti pienempi. YEL:ssa vdhimmdismddrdsddnto vaikutti eldkkee-
seen 46 prosentilla vuonna 1990 eldkkeelle siirtyneistd. Vastaavasti 45
prosenttia MYEL-eldkkeistd laskettiin vdhimmdismddrdsddnnon mukaan.
1.3.3 Elakeprosentin suuruus
Tyossdoloajan eldkeprosentilla tarkoitetaan yksityisen sektorin tyohistorian
perusteella kertynyttd eldkeprosenttia. Vastaavasti kokonaiseldkeprosentilla
tarkoitetaan tydssdoloajan eldkeprosentin ja tulevan ajan oikeuden perusteella
kertyvdn eldkeprosentin summaa. Tdssi raportissa kdytetyt eldkeprosentit
ovat laskennallisia.
Todellisuudessa eldke kafituu jokaisesta tyossdolojaksosta erikseen tyosuh-
teen eldkepalkan ja eldkettii kartuttavan tydssdoloajan perusteella kerty-
neen eldkeprosentin mukaan. Tiiysitehoiselle eldkkeelle siirtyneilld henkiloilld
tulevan ajan eldkeprosentti ja elAkepalkka liitetidn siihen ty6suhteeseen,
jonka perusteella tulevan ajan oikeus syntyy. Paitis;ieint6isesti se on
tydntekijrin eldkettd edeltdvd ty6suhde.
Yksityisen sektorin eldkeprosentin teoreettinen maksimi on 60 % tyontekijtin
korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta. Tdmdn saavuttaminen
edellyttdd normaalisti 40 vuoden tyoskentelyd 23-ikdvuoden tdyttdmisen
jdlkeen, mikdli henki16 ei jaiai aiemmin tiiysitehoiselle eldkkeelle. Erilaisilla
lisdeldkejdrjestelyillii voidaan sopia suuremmasta eldkeprosentista,
esimerkiksi siten, ettd tydssdoloaika kartuttaa eldkettd kaksi prosenttia
vuodessa. Tdllaisia jtirjestelyjd ei ole otettu huomioon tdssd raportissa vaan
on oletettu, ettd vuoden tydskentely kartuttaa eldkettd vain perusturvan
mukaisella 1,5 prosentilla.
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Alle 23-vuotiailla eldkkeelle siirtyneilld henkiloilld tyoskentelyn perusteella ei
ole karttunut eldketurvaa. He saavat eldkkeen puhtaasti tulevan ajan
oikeuden perusteella.
1.4 Muita ktisitteiti
Muita keskeisid selvityksessd kdytettyjii ktisitteitd on selitetty tdssd kappa-
leessa luettelonomaisesti. Luettelo ei ole tyhjentdvd.
Etdkkeelle siirtyneelld henkilolld tarkoitetaan henkilod, joka on siirtynyt
vuonna 1990 ensimmdisen kerran omaeliikkeelle yksityisen sektorin eldke-
jdrjestelmdssd. Ensimmdiselld kerralla tarkoitetaan sitd, ettA henkilo ei ole
aiemmin saanut omaeldkettd yksityisen sektorin piiristd.
Omaetdkkeelld larkoitetaan omaan tyouraan perustuvaa eldkettd. Perhe-
eldkkeet puuttuvat kokonaan tdmdn rajauksen takia.
Tyouralta tarkoitetaan elAketurvaa kartuttanutta tydskentelyaikaa yksityisen
sektorin piirissdi 23 ikdvuoden tdyttdmisen jdlkeen. Siihen on laskettu mu-
kaan myos ty6ttdmyysjaksot, mikdli ne on otettu huomioon eldkkeelle siir-
tyneen eldikettd mddrdttiessd. Iyoskentelyaika ei sisdlld tydttomyysjaksoja.
Tyoaikainen eli tyouran ansiotaso on laskennallinen suure, jolla kuvataan
el6kkeelle siirtyneen tyduran keskimddrdistd ansiotasoa. Se on laskettu
yhtee nsovittamatto masta tyoe ldkkeestd kokonaise likeprose nti n avu I la.
Tdysitehoiseen eldkkeeseen on laskettu myos eldketapahtumahetkestd
vanhuuseldkeikEiiin jtiljellii oleva aika eli tuleva aika. Yapaakirjaeldkkeessd
tulevan ajan oikeuden edellytykset eivat tiiyty.
Eldkettd kartuttamaton aika on se aika, jona henkild 23 vuoden idn
tdyttdmisen jdlkeen ei ole kartuttanut eldketurvaa. Eldketta kartuttamatonta
aikaa ennen 1.7.1962 ei kuitenkaan oteta huomioon. Aika lasketaan
eldkkeelle siirtyneilld elaketapahtumaan ja tydsuhteessa tai yrittdjdnd olleilla
31.12.1990 saakka.
Keski-ikd on laskettu aritmeettisena keskiarvona eldkkeelle siirtyneiden
henki16iden idstA eldketapahtumahetkelld.
1.5 Joitakin tyoelikelakeihin tulleita muutoksia
Eri eldkelakeihin on vuosien saatossa tehty muutoksia, joilla on muutettu
mm. eldkkeeseen oikeuttavan tydsuhteen karenssisddnnoksid, joista timdn
raportin kannalta mainitaan olennaisimpia.
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Vuonna 1962 TEL-eldkkeeseen oikeuili vdhintddn 6 kuukautta kestdnyt
tydsuhde eikri tuolloin ollut lainkaan ansiorajaa, mutta tydsuhteesta oli
saatava pddasialliseen toimeentuloon riittdvi ansio (TEL-ansioraja tuli
kdyttoon 1.1.1966). 1.1.1965 tdtd TEL:n karenssiaikaa muutettiin siten, ettd
4 kuukautta kestdnyt tyosuhde oikeutti eldkkeeseen. Seuraavan kerran
karenssiaikaa muutettiin 1.7.1971, jolloin TEL-tyosuhteen kestovaatimus
lyhennettiin yhteen kuukauteen.
1.1.1973 alkaen TEL-, LEL-, YEL- tai MYEL-eldke ei kartu tyonteosta
aikana, jolloin henki16 saa omaa el5kettd, jossa on otettu huomioon tuleva
aika. Aikaisemmin TEL-eldke karttui tdllaiseltakin ajalta. Sen sijaan LEL-
eldke ei karttunut ajalta, jolloin henkilo sai LEL-eldkettd (joko teiysitehoista
tai vapaakirjaeltikettd). MYEL- tai YEL-yrittdjdlle, jonka yrittdjdvakuutus on
alkanut ennen 1.1.1973 yrittdjdeldke karttuu myds aikaisemmin alkaneen
tdysitehoisen tydkyvyttcimyyseldkkeen aikana.
Luottamustoimista on karttunut TEL-eldkettd 1.1.1974 alkaen. Tdimd ei
koske valtion, kuntien eikd kuntainliittojen luottamustoimia.
1.7.1975 tuli voimaan tyoelikkeiden takautuva tasokorotus. Mikali eldke-
tapahtuma on sattunut 1.7.1975 tai sen jdlkeen eldkkeen karttumisprosentti
on tyoeldkelakien voimaantulosta ldhtien 1,5 "/" vuodessa aikaisemman 1
prosentin sijasta. Tdmdn muutoksen jiilkeen tdysi tavoite-eldke on ndin
ollen 60 % palkasta.
1.1.1979 alkaen TEL-eldkepalkka lasketaan kustakin tydsuhteesta neljdn
viimeisen tydsuhdevuoden kahden ansiotasoltaan keskimmdisen vuoden
ansioiden keskimddrdstd. Aikaisemmin eldkepalkka laskettiin ansiotasoltaan
kahden parhaan vuoden ansioista.
1 .1 .1 980 alkaen vanhuusekikettd laskettaessa otetaan huomioon tyosuhteet
ja yrittdjdtoiminta sen vuoden loppuun saakka, jona tydntekijai tdiytt;iei 63
vuotta. 63 ikdvuoden tdyttimisvuoden pddttymisestdi 65 vuoden i6n
tiyttdmiseen saakka lasketaan tietyin edellytyksin tuleva aika kuten
tyokyvytt6myyseldkkeissii. Samalla lakia muutettiin siten, etti henki16 ei voi
endd pddstii eldketurvan piiriin sen vuoden jdlkeen, jona hdn tdyttda 63
vuotta, ellei hdneen ole jo aikaisemmin sovellettu tyoeldkelakia TEL, LEL,
MYEL tai YEL.
1.6 Tyottomyysiaksot
1.1.1967 jdlkeinen tyottdmyysaika vaikuttaa eldkkeen suuruuteen. Ty6tt6-
myyslisdd maksetaan vdhintddn kaksi vuotta ennen eldketapahtumaa olleiden
ty6tt6myysjaksojen perusteella. Ne on laskettu eldkettd kartuttavaan aikaan
ja tyottomyyslisdkertoimen avulla eldkeprosenttiin, mikdli tydttomyysaika on
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otettu huomioon eldkkeen mddrdssd. Tydttdmyys on vaikuttanut eldkkeeseen
15 prosentilla eldkkeelle siirtyneistd.
Tydttomyysaika juuri ennen eldketapahtumaa pidentdd ns. tulevan ajan
oikeutta. Henkilditd, joilla tyottomyyden perusteella on laskettu eldkkeeseen
tuleva aika, on selvityksessd mukana 1,6 prosenttia kaikista elSkkeelle
siirtyneistd. Tdmdn lisdksi ty6tt6myyslisddn oikeuttavaa tyottdmyysaikaa on
ollut keskimddrin 13,4 prosentilla eldkkeelle siirtyneistd.
Tyosuhteessa tai yrittdjdind 31.12.1990 olleilla henkiloilldt tydttdmyysjaksoja
ei ole otettu huomioon.
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2 ELAKKEELLE VUONNA 1990 SITRTYNEET
Selvityksen tdssi osassa kdsitellddn vuonna 1990 ensimmdisen kerran omaeldk-
keelle siirtyneitd, jotka olivat alle 66-vuotiaita 31.12.1990 ja olivat tyoskennel-
leet eldkettd kartuttavassa tyosuhteessa yksinomaan yksityiselld sektorilla.
Perhe-eldkkeet eivdt ole mukana tdmdn raportin kdsittelyssii.
Vuonna 1990 yksityiseltd sektorilta ensimmdisen kerran omaeldkkeelle siirtyi
48370 henkilod, joista 31 128 oli tyoskennellyt ainoastaan yksityiselld sektoril-
la. Vain yksityiselld sektorilla tyoskennelleistd 14 678 oli naisia. Tdysitehoiselle
eldkkeelle siirtyi 25 614 henkilod (vrt. taulu 1).
Taulu 1. Yksityisen sektorin piiristii vuonna 1990 eldkkeelle siirtyneet
alle 66-vuotiaat
Vain yksityiselld sektori lla tydskennelleet
Kaikki
Kaikki Tdysitehoiseteldkkeet
Vapaakirja-
eldkkeet
Miehet
Naiset
Kaikki
Miehet
Naiset
Kaikki
Kaikki
23 591
23 038
46 629
Palkansaajat 1)
17 184
17 121
34 305
16 450
14 678
31 128
11 366
10 076
21 442
13992
11 622
25 614
9174
7 531
16705
2 458
3 056
5 514
2 192
2 545
4737
1) Viimeisend TEL:n, LEL:n tai TaEL:n piirissi) tyoskennelleet.
2.1 Eliketti kartuttava aika
Yksityisen sektorin tydeldkejdrjestelmd tuli voimaan 1.7.1962. Seuraavassa
tarkastellaan eldkkeelle siirtyneiden eldkettd kartuttanutta aikaa tyoeldikejairjes-
telmdn voimaantulosta eldkkeellesiirtymishetkeen sekd heilld tdnd aikana ollut-
ta eldkettd kartuttamatonta aikaa. Aika ennen 23 vuoden idn tiiyttiimistd jdd tar-
kastelun ulkopuolelle. Eldkettai kartuttavaan aikaan on laskettu myds
tydtt6myysaika, mikdli se on otettu huomioon eldkkeen mddrdssd.
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Kuvassa 1 on esitetty keskimddrdinen eldkettd kartuttamaton aika ja maksimiai-
ka, jonka eldkkeelle siirtyneet olisivat voineet kartuttaa eldkettd tyoeldkejdrjes-
telmdn voimassaoloaikana eli ajankohdasta 1 .7 .1 962 eldketapahtumaan. Kes-
kimddrdinen eldkettd kartuttamaton aika oli 7,0 vuotta. Eldkettd kartuttavan ajan
maksimi oli vastaavasti keskimddrin 26,6 vuotta. Tdysitehoiselle eldkkeelle ja
vapaakirjaeldkkeelle siirtyneet poikkeavat toisistaan melkoisesti. Kuvassa 1 on
esitetty eldkettdi kartuttamattoman ajan pituus eri ikAryhmissd palkansaajilla ja
yrittdjilld.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneille eldkettd kartuttamatonta aikaa kertyi keski-
mddrin 5,1 vuotta, miehille 4,1 vuotta ja naisille 6,4 vuotta. Palkansaajien eldi-
kettd kartuttamaton aika oli 4,0 vuotta (miehillii alle kolme vuotta ja naisilla yli
viisi vuotta). Yrittiijillti se oli keskimddrinT,2 vuotta.
Yrittdjien keskimddrin pitempi eldkettd kartuttamaton aika tdysitehoisissa eldk-
keissd selittyy yrittiijiii koskevien el6kelakien lyhyemmdllS voimassaoloajalla. Yrit-
tdjien eldkelait tulivat voimaan 1.1.1970.
Eldikkee lle sii rtyneide n e ldkettd kartuttam ato n ai ka ja maksi m i ai ka
1 .7 .1962 jdlkeen ennen eldketapahtumaa
Kuva 1.
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Vastaavasti vapaakirjaelikkeissd yrittdijien lyhyempi eldkettd kartuttamaton aika
selittynee eldkelakien erilaisella luonteella. Yrittdjdvakuutus on yleensii yhtiijak-
soisesti voimassa useita vuosia ja se katkaistaan useimmiten vain, jos
yrittdjdtoimi n nasta luovutaan kokonaan.
Kuvassa 2 on esitetty tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden palkansaajien eld-
kettd kartuttamaton aika 1 .7.1962jdlkeen eldketapahtumaan mennessd (sama
kuin kuvan '1 alin yhtendinen viiva, huomaa ero aika-asteikossa). Lisiiksi kuvas-
sa 2 on arvioitu ndiden henkiloiden elikettd kartuttamaton kokonaisaika, mikdtli
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eldkejdrjestelmd olisi ollut voimassa jo heiddn siirtyessddn tyoel€imddn. Arvion
pohjana on kdytetty vuonna 1990 eldkettd yksityiselld sektorilla ansainneita hen-
kil6ita.
Kuva 2. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden palkansaajien eldkettd kartut.
tamaton aika ennen eldketapahtumaa
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Kuva 3. Tdysitehoise lle eldkkeelle si i rtyneide n palkansaajien eldkettd kartut-
tamattoman ajan osuus maksimaalisesta eldkettd kartuttavasta
ajasta prosentteina
Vasemman puoleisessa kuvassa aika on laskettu 1.7.1962 alkaen ja oikean
puoleisessa kuvassa on aruioitu kokonaisaika. Pylvdissd on esitetty keskimdd-
rtiinen eldkettd kartuttamaton aika vuosina kunkin eldkelajin kohdalla.
Kuvassa 3 on laskettu eldkettd kartuttamattoman ajan osuus maksimaalisesta
kartuttavasta ajasta. Oikean puoleisessa kuvassa on arvioitu teoreettinen
aNaiset
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kokonaisaika olettaen, ettd eldkejdrjestelmd olisi ollut tarkastelluilla henkil6illd voi-
massa koko tyohistorian ajan. Sen perusteella miehilld eleikettd kartuttamatonta
aikaa on keskimddrin runsas 10 prosenttia ja naisilla alle 20 prosenttia tyohisto-
rian aikana.
2.2 Tydttomyys
Tyottcimyys vaikutti eldkkeeseen 4 679 henkilolld (1 667 naisella). Se vastaa 15,0
prosenttia eldkkeelle siirtyneistd. Tyottomyyden suhteen yrittdjdnd vakuutetut ero-
sivat palkansaajista, koska yrittdjistd 4,6 prosentilla ty6tt6myys vaikutti eldkkee-
seen, kun vastaava osuus palkansaajista oli 19,7 prosenttia. Ero johtuu ldhinnd
siita, ettd yrittdjdeldkelaeissa ei ole tyottomyyslisdd.
Tyottomyysaika voi vaikuttaa eldkkeen suuruuteen kahdella eri tavalla.
Tyottomyyslisdd maksetaan TEL-, LEL- ja TaEL-eldkkeissd ansiosidonnaisten
tyottomyysjaksojen perusteella. Sen sijaan tyottomyysaika mukaanlukien myos
peruspdiviirahan saaminen juuri ennen eldketapahtumaa pidentdiii kaikissa
eldkelaeissa tdysitehoiseen eldkkeeseen oikeuttavaa aikaa eli aikaa, jona ns. tu-
leva aika lasketaan eldkkeeseen.
Tyottomyyslisddn oikeuttavaa tyottomyysaikaa oli keskimddrin 13,4 prosentilla
eldkkeelle siirtyneistd. Tyottomyyslisddn oikeuttavaa aikaa heilld oli ollut keski-
mddri n 1 7 tydttomyyskuukautta. Palkansaajista tyottomyyslisdd sai 1 7,5 prosenttia
ja yrittEijista 4,3 prosenttia. Tyott6myyslisdd sai tdysitehoiselle eldkkeelle
siirtyneistd palkansaajista 19,2 prosenttia ja vapaakirjaelikkeelle siirtyneistd pal-
kansaajista 1 1,6 prosenttia.
Henkiloitd, joilla tydttdmyyden perusteella oli laskettu eldkkeeseen tuleva aika,
on selvityksessd mukana 506, joka on 1,6 prosenttia eldkkeelle siirtyneistii. Ld-
hes kaikki olivat palkansaajia. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneistd palkansaajista
2,8 prosenttia sai tdysitehoisen eldkkeen tydttomyysjakson perusteella.
2.3 Elikeprosentit
Eldkkeelle siirtyneet olivat ty6skennelleet keskimddrin 20,9 vuotta eldkelakien pii-
rissa, miehet keskimddrin 21,8 vuotta ja naiset 19,8 vuotta. Lisdksi heille oli ker-
tynyt e laikettd kartuttavaa tydttd myysai kaa keski m66rin 0,2 vuotta.
Ndiden eldkettd kartuttaneiden aikojen perusteella eldkkeelle siirtyneiden keski-
mddrdinen eldkeprosentti oli 31,0, miehilli keskimddrin 32,4 prosenttia ja nai-
silla 29,5 prosenttia (vrt. liite 1). Ekikkeen alkaessa he olivat keskimddrin 57,1-
vuotiaita. Tulevan ajan perusteella heille mddrAytyi eldkettd keskimddrin 10,4
prosenttia. Kokonaiseldkeprosentti oli ndin ollen 41,4 prosenttia. Eldkeprosentit
on esitetty erikseen tdysitehoiselle ja vapaakirjaeldkkeelle siirtyneistd kuvassa
4 ja yksityiskohtaisemmin liitteessd 1.
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Kuva 4. Eldkkeelle siirtyneiden eldkeprosentit tyossdoloajan ja tulevan ajan
perusteella
2.3.1 Tdysitehoiset elfrkkeet
Vuonna 1990 tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyi 25 614 vain yksityiselld sektorilla
tydskennellyttd henkilo6. Heistd oli palkansaajia 16 705. Tdysitehoiselle eldkkeelle
siirtyneiden keskimddrdinen eldkkeellesiirtymisikd oli 56,7 vuotta. He olivat tyos-
kennelleet keskimddrin 22,6 vuotta eliiketurvaa kartuttaneissa tycisuhteissa tai
yrittdjind. Tyoskentelyn ja tydttdmyyden perusteella heille oli karttunut eldkettd
34,0 prosenttia, miehille 35,0 prosenttia ja naisille 32,7 prosenttia. Lisdksi tule-
vaan aikaan perustuva eldkkeen osa oli keskimddrin 12,6 prosenttia (miehilld
13,8 prosenttia ja naisilla 1 1 ,3 prosenttia). Toisin sanoen tdysitehoiselle eldk-
keelle siirtyneiden kokonaiseldkeprosentti oli keskimidrin 46,6. Miehilld se oli 48,7
prosenttia ja naisilla 44,0 prosenttia (vrt. liite 1).
Kuvassa 5 on esitetty tdysitehoiselle ja vapaakirjaeldkkeelle siirtyneiden koko-
naiseldkeprosentti eldkkeellesiirtymisidn mukaan. Kuvasta ilmenee erikseen
tyossioloaikaan perustuva osuus kokonaiseldkeprosentista jiiljelle jddvdn osan
kuvatessa tulevan ajan osuutta.
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Kuva 5. Eldkkeelle siirtyneiden eldkeprosentit ikdryhmittdin
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Vuonna '1990 tiiysitehoiselle eldkkeelle siirtyneilld yrittajilla oli keskimdirin kol-
misen vuotta enemman eldkettd kartuttamatonta aikaa palkansaajiin ndhden
1.7.1962 jrilkeen. Se selittyy pddasiassa yrittajia koskevien eldkelakien
myohdisemmdstd voimaantulosta. Vastaavasti ndyttdd siltd, ettd yrittdjat siirtyi-
vdt eldkkeelle muutamaa vuotta myohemmin kuin palkansaajat, joten molem-
milla ryhmilld tydssdoloajan perusteella karttunut eldkeprosentti oli samalla ta-
solla.
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneista 10,2 prosentilla laskennallinen eldkepro-
sentti oli tavoitetason (60 %) suuruinen. Tavoitetason saavuttaneet siittyivdt muu-
tamaa poikkeusta lukuunottamatta tydkyvyttomyyselakkeelle. Tavoitetason saa-
vutti miehista 13,8 prosenttia ja naisista 5,9 prosenttia.
2.3.2 Vapaakirjaeldkkeet
Vuonna 1990 vapaakirjaeldkkeelle siirtyi 5 514 henkilod, jotka olivat tyoskennel-
leet vain yksityiselld sektorilla. Heisti palkansaajia oli 4 T3T.Yapaakirjaeldkkeelle
siirryttiin keskimddrin 58,6-vuotiaina, miehet 56,4-vuotiaina ja naiset 60,3-vuo-
tiaina. Vapaakirjaeldkkeelle siirtyneet olivat tydskennelleet keskimddrin 12,5 vuot-
ta, miehet 13,0 vuotta ja naisel12,2 vuotta. Keskimddrdinen kokonaiseldkepro-
sentti oli 17,5, miehilld 18,1 prosenttia ja naisilla 17,1 prosenttia (vrt. liite 1). Ku-
vassa 5 on esitetty vapaakirjaeldkkeelle siirtyneiden eldkeprosentti iiin ja suku-
puolen mukaan. Vapaakirjaeldkkeelle siirtyneistd kukaan ei saavuttanut
e ldkeprosenti n tavoitetasoa.
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2.4 Elikkeelle siirtyneet palkansaajat
Palkansaajie n keski mddrdi ne n tyoske ntelyaika oli 21,2 vuotta, miehi lld 22,2 vuolla
ja naisilla 20,2 vuotta. Tyouran perusteella keskimddrdinen eldkeprosentti oli 30,5,
miehilld 31,8 prosenttia ja naisilla 29,0 prosenttia. Elaikkeelle siirtyneiden keski-
ikei oli 56,1 vuotta ja kokonaiseldkeprosentti 41,8. Palkansaajista TEL:n piiristd
eldkkeelle siirtyneilld oli korkeimmat eldkeprosentit. Palkansaajien eldkeprosentti
idn mukaan on l6hes sama kuin kuvassa 5 oleva jakauma. Liitteessd 2 on esi-
tetty eldkeprosentit ikdryh mitteii n.
2.3.1 Tdysitehoiset eldkkeet
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden palkansaajien keskimddrdinen
tyoskentelyaika oli 23,7 vuotta. Miehil16 eldikettd kartuttavaa tyoskentelyd oli kes-
kimddrin 1,5 vuotta enemmdn kuin naisilla. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtynei-
den palkansaajien keski-ikd oli 55,5 vuotta. Heilld kokonaiseldkeprosentti oli kes-
kimddrin 48,9 (miehilla 51,5 prosenttia ja naisilla 45,8 prosenttia). El:ikeprosentit
on esitetty taulussa 2 ja liitteessd 1.
13,8 prosenttia saavutti eldkeprosentissa maksimitason eli tavoitetason, joka on
60 prosenttia. Tydkyvyttdmyyseldkkeelle siirtyneiden keskimdirdinen kokonais-
eldkeprosentti oli 51,0. Muissa eliikelajeissa se jdi selvdsti alemmalle tasolle, kos-
ka niissd kokonaisaika on ldhinnd tydeldkelakien voimaantulon takia lyhyempi.
Tyokyvyttdmyyseldkkeissd keskimddrdinen el€ikkeellesiirtymisikd oli alhaisin.
Taulu 2. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden palkansaajien
eldkeprosentit
Elikeprosentti
Tyduran
perusteella
Tulevan ajan
perusteella
Keski-ikd
eldkkeen
alkaessa
Yhteensd
Miehet
Naiset
Kaikki
35,3
33,2
34,3
16,2
12,6
14,6
51,5
45,8
48,9
54,4
56,8
55,5
Eldkkeen mdirddn vaikuttaa eldkeprosentin lisdksi eldkkeen perusteena oleva
ansio. Tyciuran ansiotasosta on tehty tdmdn vuoksi arvio, joka on saatu jaka-
malla yhteensovittamaton eliike kokonaiseldkeprosentilla. Ndi n laskettu arvio ku-
vaa eldkkeelle siirtyvdn henkilon koko eldkettd kartuttavan tyduran keskimddrdistd
eldkepalkkaa. Eldkepalkan voidaan arvioida vastaavan keskimddrdistd
ansiotasoa.
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Kuvasta 6 ndhdddn, miten ikdsidonnainen tdmd ansiotaso miehilld oli. Toisin sa-
noen nuorempana eldkkeelle siirtyneilld oli matalampi ansiotaso kuin vanhem-
pana siirtyneilld. Ndin ollen henkilolla, jonka eldkkeestd suuri osuus oli mddrdy-
tynyt tulevan ajan perusteella, oli pienempi eldkkeen perusteena oleva ansio kuin
henkilolld, jonka eldkkeessd oleva tulevan ajan osuus oli pienempi.
Todenndkoisesti yli 55-vuotiaiden ikiiryhmissd (erityisesti miehet)tydskentelyii jat-
kavat pisimpdain sellaisissa ammateissa toimivat, joilla tyokyvyttomyysriski on pieni.
Kuvan 6 perusteella niiyttdd siltd, ettd tdllaisissa ammateissa ansiotaso on keskjmdd-
rdistd kokeampi.
2.4.2 Vapaakiriaeldkkeet
Palkansaajista siirtyi vapaakirjaeldkkeelle 28 prosenttia. He olivat tyoskennelleet
keskimddrin 12,4 vuotta. Heilld eldkeprosentti oli keskimddrin 16,9, miehillA 17,3
prosenttia ja naisilla 16,5 prosenttia (vrt. taulu 3 ja tarkemmin liite 1 ).
Taulu 3. Vapaakirjaeldkkeelle siirtyneiden palkansaajien eldkeprosentit
Eldkeprosentti Keski-ikd
elikkeen
alkaessa
TAysite hoi se I le e ldkkee I le si i rty nei de n palkansaaji en .keski mddrii ne n
elAke ja laskennallinen tyduran ansiotaso (1990 ind.)
Tyouran
perusteella
Tulevan ajan
oerusteella Yhteensd
Miehet
Naiset
Kaikki
17,3
16,5
16,9
0,0
0,0
0,0
17,3
16,5
16,9
56,0
60,0
58,2
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2.5 Elikkeelle siirtyneet yrittiijiit
Vuonna 1990 elEikkeelle siirtyneitd yrittdjid, jotka olivat tyoskennelleet vain yksi-
tyiselld sektorilla, oli g 686, joista tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyi 8 909 henkil6d
eli 92 prosenttia. YEL- ja MYEl-yrittiijtit ovat eldkeprosenttien suhteen hyvin sa-
mankaltaisia. Yrittdjdt siirtyivdt eliikkeelle keskimddrin 59,2-vuotiaina.
Tdssd yhteydessd on hyvd muistaa, ettd tdmdn raportin eldkeprosentti sisdltdd
vdhimmdismddrdsddnndn, joten yrittdjien eldkeprosentit olivat karttuneet jonkin
verran lyhyemmdssd ajassa kuin muiden lakien vastaavat prosentit. Yrittdjien kes-
kimddrdinen eldketurvaa kartuttanut tyciskentelyaika oli 20,0 vuotta, miehilld 21,1
vuotta ja naisilla 18,8 vuotta. Tydskentelyn perusteella heilld keskimddriiinen
eldkeprosentti oli 32,3 ja sen lisdksi heille mddrdytyi eldkettd tulevan ajan pe-
rusteella 8,3 prosenttia eli yrittdjien kokonaiseldkeprosentti oli keskimddrin 40,6.
Miehilld se oli 42,6 prosenttia ja naisilla 38,4 prosenttia.
2.5.1 Tdysitehoiset eldkkeet
Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden kokonaiseldkeprosentti oli 42,3 prosent-
tia, josta tulevan ajan osuus oli keskimddrin 9,0 prosenttiyksikkdd. Vastaavasti
keskimddrdinen tydskentelyaika oli 20,6 vuotta ja eldkkeellesiirtymisika 59,0 vuot-
ta. Taulussa 4 on esitetty yrittdjien keskimddrdiset eldkeprosentit.
Taulu 4. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden yrittdjien eldkeprosentit
Eldkeprosentti
Keski-ikd
eldkkeen
alkaessaTyouran
perusteella
Tulevan ajan
perusteella Yhteensd
Miehet
Naiset
Kaikki
34,4
31,9
33,2
43,6
40,7
42,3
58,9
59,1
59,0
9,2
8,9
9,0
Yrittijien tydssdoloajan ansiotaso poikkeaa kdsitteellisesti palkansaajien
ansiotasosta, vaikka molemmat on laskettu samalla periaatteella. Yrittiijilld on
mahdollisuus itse vaikuttaa vahvistettavan yrittdjdtulon suuruuteen, jonka perus-
teella eldkevakuutusmaksu ja eldkkeen suuruus mdairdiytyvat. Tata mahdollisuutta
palkansaajilla ei ole. Kuvasta 7 ilmenee yrittdjien eldkkeen taso, josta laskettu
tyouran aikainen ansiotaso jdd selvdsti alhaisemmaksi kuin palkansaajilla (vrt.
kuva 6). YEL- ja MYEL-yritteijien tydtulot eroavat selvdsti.
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Kuva 7. Tdysitehoi selle eldkkee lle sii rtyneiden yrittdjien ty6u ran ansiotaso ja
eldketaso (1990 ind.)
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2.5.2 Vapaakirjaelekkeet
Vapaakirjaeldkkeiden kokonaiseldkeprosentti oli keskimddrin 21,5 prosenttia, joka
kertyi 13,2 vuoden aikana. Miehillii eldkeprosentti oli keskimddrin 24,8 prosent-
tia ja naisilla 19,8 prosenttia.
Tautu 5. Vapaakirjaeldkkeelle siirtyneiden yrittiijien eldkeprosentit
Eldkeprosentti Keski-ikd
eldkkeen
alkaessaTyouran
perusteella
Tulevan ajan
oerusteella Yhteensd
Miehet
Naiset
Kaikki
24,8
19,8
21,5
0,0
0,0
0,0
24,8
19,8
21,5
59,7
61,9
61,2
2.6 Palkansaaiien ja yrittiiien viilisii eroia
Yrittijit siirtyivdt eldkkeelle keskimddrin 59,2-vuotiaina. Eldkkeelle siirtyneiden
yrittdjien keski-ikdi oli keskimd6rin kolme vuotta korkeampi kuin palkansaajien,
mikd jo htunee ldhi nnd yrittiijien vanhem masta ik6rakenteesta.
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TAysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden palkansaajien ja yrittiijien eldkeprosentit
erosivat melko selvdsti (vrt. liite 1). Kokonaiseldkeprosentti oli palkansaajilla 6,6
prosenttiyksikk6ai korkeampi. Tyossaioloajan perusteella karttunut eldkeprosentti
oli molemmilla ryhmilld lShes sama (yrittrijillai se oli vain prosenttiyksikdn alem-
pi). Sen sijaan ero johtuu tulevan ajan oikeuden perusteella mddrdytyvdstd eldke-
prosentista. Palkansaajilla oli eldkkeeseen laskettavaa tulevaa aikaa keskimdd-
rin selvdsti enemmdn kuin yritteiiillai. Taimii johtuu siitd, ettd tdysitehoiselle eldk-
keelle siirtyneiden palkansaajien keski-ikii oli 55,5 vuotta ja yritt€ijien 59,0 vuotta.
Palkansaajat siirtyivdt siis 3,5 vuotta nuorempina tdysitehoiselle eldkkeelle. Mie-
hilld ero oli 4,5 vuotta ja naisilla 2,3 vuotta. Palkansaajien alhaisempi eldkkeelle-
siirtymisikd selittyy ainakin osittain vanhuuseldkkeelle siirtyvien pienelld osuudella
verrattuna yrittdjiin (vrt. liite 1).
Vuonna 1990 tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneilld yrittaijillai oli keskimddrin kol-
misen vuotta enemmdn eldkettai kartuttamatonta aikaa palkansaajiin ndhden
1.7.1962 jailkeen (vrt. kuva 1). Se selittyy pddasiassa yrittdjid koskevien
eldkelakien mydhdisemmdstii voi maantulosta. Vastaavasti ndyttdd si ltd, etti yrit-
taijEit siirtyivdt eldkkeelle muutaman vuoden mydhemmin kuin palkansaajat, jo-
ten molemmilla ryhmilld tydssdoloajan perusteella karttunut eldkeprosentti oli
samalla tasolla.
Eldkeprosentit tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneistd yrittdjistEi ja palkansaajista
on esitetty kuvassa 8 ja tarkemmin liitteissdi 1 ja 2. Samassa kuvassa on esitet-
ty myos vapaakirjaeldkkeelle siirtyneiden eldkeprosentti. Kuvan perusteella ha-
vaitaan, ettii vapaakirjaeleikkeissd yrittiijillii on korkeampi eldkeprosentti kuin
palkansaajilla.
Kuva 8. Eldkkeelle siirtyneiden eldkeprosentit ikdryhmittdin
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2.7 Elikeprosentin jakaumatietoja
Eldkeprosentin keskiarvojen lisdksi kdisitellddn tdssA yhteydessd muita keskei-
simpid asiaa tarkentavia keskilukuja. Eliikkeelle siirtyneiden aineisto ei noudata
normaalijakaumaa iiin suhteen, vaan se on varsin vinosti jakautunut. Koska tyo-
uran perusteella karttunut eldkeprosentti ja tulevan a,ian perusteella mddrdytyvd
eldkeprosentti ovat vahvasti ikdsidonnaisia (idn ja kokonaiseldkeprosentin osat
korreloivat), ei ole mielekdsti tarkastella niitd erikseen. Tdmdn vuoksi tdssd yh-
teydessd tarkastellaan ldhinnd kokonaiseldkeprosentin jakautumista, johon ikd
vaikuttaa selvdsti viihemmdn. Taulussa 6 on esitetty kokonaiseldkeprosentin kes-
kiarvo ja keskihajonta sekd joitakin jakauman muotoa kuvaavia tilastolukuja (erddt
kvartiilit ja desiilit).
Taulu 6. Tiysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden kokonaiseldkeprosenttia
koskevia jakaumalukuja
Kaikki Palkansaajat Yritt:ijdt
Lukumddrd
Keskiarvo
Keskihajonta
10 % desiili
25 % kvartiili
50 % kvartiili (mediaani)
75 % kvartiili
90 % desiili
25 614
46,6
9,6
36,5
39,5
46,9
54,6
59,5
16 705
4g,g
9,8
37,5
43,7
50,8
56,7
60,0
I 909
42,3
7,5
37,0
38,4
40,4
45,6
53,3
Kuva 9. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden kokonaiseldkeprosentin ja-
kauma
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Taulun 6 perusteella havaitaan esimerkiksi, ettd 10 prosentilla tdysitehoiselle eldk-
keelle siirtyneistd kokonaiseldkeprosentti oli alle 36,5 ja neljdnnekselld yli 54,6.
Kokonaiseldkeprosentin keskihajonta (eli keskimddrdinen poikkeama keskiarvos-
ta) oli 9,6 prosenttiyksikkcid.
Taulussa 7 on esitetty taulua 6 vastaavat suureet laskettuna eldkkeellesiirtymisidstd
samalle joukolle. Se paljastaa selkedsti eldkkeelle siirtyneiden jakauman vinouden.
Eldkkeellesiirtymisidn mediaani oli 1,5 vuotta korkeampi kuin keskiarvo, joka se-
littyy ikeijakauman vinoudella. Puolet tdysitehoiselle el5kkeelle siirtyneistd on siirty-
nyt eldkkeelle 54,6 - 62,4-vuotiaina.
Taulu 7. Tdysitehoiselle elAkkeelle siirtyneiden eldkkeellesiirtymisikaid
koskevia jakaumalukuja
Kaikki Palkansaajat Yrittaijtit
Lukumddrd
Keskiarvo
Keskihajonta
10 % desiili
25 % kvartiili
50 % kvartiili (mediaani)
75 % kvartiili
90 o/" desiili
25 614
56,7
8,0
45,9
54,6
58,2
62,4
65,1
16 705
55,5
8,5
43,3
52,8
57,4
61,1
64,5
8 909
59,0
6,3
51,8
55,6
60,1
65,1
65,1
Taulu 8. Eldkkeelle siirtyneiden palkansaajien kokonaiseldkeprosenttia
koskevia jakaumalukuja
Tdysitehoiset eldkkeet Vapaakirjaeldkkeet
Miehet Naiset Miehet Naiset
Lukumddrd
Keskiarvo
Keskihajonta
10 % desiili
25 % kvartiili
50 % kvartiili (mediaani)
75 % kvartiili
90 % desiili
9174
51,5
8,2
41,4
47,3
53,1
58,1
60,0
7 531
45,9
10,7
31,5
39,6
47,5
54,0
58,6
2 192
17,3
15,8
0,8
3,3
11,0
32,9
42,3
2 545
16,5
15,0
0,8
3,1
11,1
30,0
40,7
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Taulussa 8 on esitetty vield jakaumatietoja eliikkeelle siirtyneiden palkansaajien
kokonaiseldkeprosentista. Taulussa on erikseen sekEi tdysitehoiset eldkkeet ettd
vapaakirjaeldikkeet. Taulusta ndhdddn, miten vino jakauma oli erityisesti vapaa-
kirjaeliikkeelle siirtyneilldi. Heistd neljdnneksellai el6keprosenttijiii muutamaan pro-
senttiin ja toisen neljdnneksen eldkeprosentti oli yli 30. Vapaakirjaeldkkeissd kor-
keiden eldkeprosenttien osuutta lisdsi varhennettu vanhuuseldke. Se lasketaan
vapaakirjaeldkkeeksi, mikdli elaketapahtuma sattuu ennen kuin elAkkeelle siir-
tyvd on tayftanyt 63 vuotta. Mikali henkilo on ehtinyt taftaa tuon idn, hdnelle
lasketaan eldkkeeseen ns. tuleva aika, jolloin eldke on tdysitehoinen.
3 YKSITYISEN
YRTTAJAruA
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SEKTORIN TYOSU HTEESSA
31.12.1990 oLLEET
TAI
Tiissa osass€l kdsitelldirn niitd henkiloitd, ioil<a olivat tyoeldkelakjen TEL, LEL, YEL, MYEL
tai TaEL mukaisessa tyosuhteessa tai yrittdjdni 31 .12.1990. Tarkastelua on lisdksi
rajoitettu joka kolmanteen ikdluokkaan eli mukana ovat ne henkilot, jotka olivat
31.12.1990 itiltddn 30-, 33-, 36-,..., 57-, 60-, tai 63-vuotiaita.
Tdllaisia henkiloitd on ldhes 400 000, joista vajaa neljiinnes on tyoskennellyt jossakin
vaiheessa julkisen sektorin eldkettd kartuttaneessa tyosuhteessa. Lopullisessa
tarkastelujoukossa on siis 300 000 henkeii, joista naisia on 1 17 000. Palkansaa-
jia (eldikelaki on TEL, LEL tai TaEL) joukossa on 234 000 ja yrittdijiai (eldkelaki on
YEL tai MYEL) aineistossa on 68 000. Henkil6t on jaettu eri lakien piiriin ns. vii-
meisen laitoksen periaatteen mukaan. Henkilciiden lukumddrdt on esitetty tau-
lussa 9.
Taulu 9. Tydsuhteessa tai yrittdjdnei 31.12.1990 tyoskennelleet
Vain yksityisel lEi sekto ri lla tyoske n nelleet
Kaikki
Kaikki Palkansaajat Yrittdjtit
Miehet
Naiset
Kaikki
232 828
162 527
395 355
1 85 386
116637
302023
139 974
94200
234 174
45 412
22 437
67 849
Tarkastelujoukon henkilot kuuluvat tdysitehoisen eldketurvan piiriin, mikd on otettu
huomioon kokonaiseldkeprosentteja laskettaessa. Ne ovat siis tdssdkin suhteessa
vertailukelpoisia tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden eldkeprosenttien kanssa.
Liitteessd 3 on esitetty yksityiskohtaisia taulukoita 31.12.1990 tydsuhteessa tai
yrittiijdnd olleista.
3.1 Elikeprosentit
Kuvassa 10 on esitetty tarkastelujoukolle tydssdoloajan perusteella karttunut eld-
keprosentti ja kokonaiseldkeprosentti, jossa on otettu huomioon myos laskennal-
linen tulevan ajan perusteella mddrdytyvd eldkeprosentti. Laskelmassa on otettu
huomioon vdhimmdismddrdsddntd, mutta sen sijaan tydttomyysaikoja ei ole otettu
huomioon. Kuviosta ilmenee lisdksi se maksimiprosentti, johon tiettyyn ikiiryh-
mddn kuuluvalla on TEL:n puitteissa periaatteessa mahdollisuus.
Maksimaalinen kokonaiseldkeprosentti on vield S4-vuotiailla 60 prosenttia, mut-
ta pienenee sitd vanhemmilla ja on tarkastelujoukon vanhimmalla ikdryhmdlld
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(63-vuotiaat) alle 52 prosenttia. Tdmd johtuu siitd, ettd ty6ssdoloaika ennen
1.7.1962 voi kartuttaa eldketti vain 0,5 prosenttia vuodessa. Lain voimaantulo
naikyy vastaavasti myos tyossdoloajan perusteella kertyneessd eldkeprosentis-
5ct.
Kuva 10. Yksityisen sektorin tyosuhteessa tai yrittdjdnd 31.12.1990 olleiden
eldkeprosentit
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Kuvan 10 alemmat viivat kuvaavat tyossAoloajan perusteella kertynyttd keski-
mddrdistd eldkeprosenttia. Se nousee S7-vuotiaiden ikdryhmaan saakka (37,5
prosenttia) ja laskee sen jalkeen. Lasku johtuu jdlleen eldkejdrjestelmdn voimaan-
tulosta. Yritt€ijdeldkelakien osalta lakien voimaantulo aiheuttaa vajausta 43-
vuotiaiden ikdkohortista yldspdin ja palkansaajien eldkelakien osalta 51-
vuotiaiden ikdkohortista ylospdin. TEL:n osalta tdtd vajausta kuitenkin lieventdd
se, etta eldikettd kartuttaviksi tydsuhteiksi lasketaan ne ennen TEL:n voimaan-
tuloa olleet tyosuhteet, jotka ovat jatkuneet 7.8.1961 - 1.7.1962 vdlisend aika-
na. Mikdli tydsuhde on pdtittynyt ennen 7.8.1961, tydssiioloaikaa ei oteta huo-
mioon elaikettd laskettaessa.
Kuvan 10 ylemmdt viivat kuvaavat yksityisen sektorin piirissd tyoskennelleiden
kokonaiselAkeprosenttia idn mukaan. Ne on saatu alemmista viivoista lisddmdl-
ld niihin tulevan ajan eldkeprosentti. Kokonaiselikeprosentti oli kaikkein korkein
nuorimmalla ikdryhmallfi (59,7 %) ja laski siitd melko tasaisesti 51-vuotiaisiin
saakka (55,5 %), jonka jdlkeen lasku oli jyrkempiiii (63-vuotiailla kokonais-
eldkeprosentti oli keskimidrin 37,7 o/").
Kuva 10 osoittaa my6s, ettd naisten eldkeprosentti oli pienempi kaikissa ikd-
luokissa. Ero on hyvin pieni 3O-vuotiailla, mutta se kasvaa aina vanhempiin ikd-
luokkiin mentdessd. Ero on suurimmillaan viiden prosenttiyksikdn luokkaa (ks.
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tarkemmin liite 3). 3O-vuotiaiden ja 33-vuotiaiden kohorteissa miesten ja nais-
ten eldkeprosenttien vdlinen ero on hyvin pieni. Se merkinnee sitd, ettei pienten
lasten ditien tyostd poissaolo ole vaikuttanut merkittdvdsti heiddn eldke-
prosentti nsa suu ruuteen.
Kuva 1 1 vastaa muuten kuvaa 10, mutta siind on esitetty erikseen palkansaa-
jien ja yrittdjien erot. Vdhimmdismddrdsdinto vaikuttaa vanhimman ikdryhmdn
yrittdjien eldkeprosentin suuruuteen.
Kuva 11. Palkansaajien ja yrittdjien eldkeprosentit
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Palkansaajien ja yrittdjien eldkeprosentit ovat nuorimmilla ikdryhmilld ldhes sa-
mat. Sen sijaan tilanne muuttuu tarkasteltaessa noin SO-vuotiaita. Siitai liihtien
vanhemmissa ikdryhmissd ero kasvaa varsin selvdsti siten, ettd palkansaajien
eldkeprosentit ovat korkeimmillaan noin kuusi prosenttiyksikkdd korkeampia.
Tdmi johtuu pddasiassa siita, ettd yrittdjid koskevat eldkelait ovat olleet voimassa
vuodesta 1970, kun palkansaajien elikelait (TaEL:a lukuunottamatta) ovat ol-
leet voimassa vuodesta 1962.
3.2 Elikettd kartuttamaton aika
Tydsuhteessa tai yrittdjdnei 31.12.1990 olleiden eldkettd kartuttamaton aika on
ldhes sama kuin tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneilliikin. Kuvassa 12 on esitetty
eldkettd kartuttamaton aika 31.12.1990 tyossd olleilla (alemmat viivat). Lisdksi
kuvassa ylin viiva kuvaa maksimaalista aikaa, jonka henkilo on TEL:n tai LEL:n
mukaan voinut kartuttaa eldkettai 1.7.1962 jdlkeen. Eldkettd kartuttavan ajan
maksimin ja eldkettd kartuttamattoman ajan vdli kuvaa eldkettd kartuttanutta ai-
38
kaa, joka on otettu huomioon laskettaessa tydssdoloajan perusteella kertynyttd
eldkeprosenttia. Nuorimmista iktrluokista alkaen palkansaajien eldkettd kartut-
tamaton aika on hivenen lyhyempi kuin yrittdjien. Ero kasvaa selvdsti suurem-
maksi noin Sg-vuotiailla ja sitd vanhemmilla. Suurempi ero johtuu eldkelakien
eri aikaisesta voi maantu losta.
Selvityksessii kdytetty aineisto ei antanut mahdollisuutta laskea erikseen yrittd-
jien eldkettd kartuttamatonta aikaa vuoden 1970 alun jdlkeiseltdi osalta. Niin las-
kettuna yrittdjien eldkettd kartuttamaton aika olisi ilmeisestikin jaanyt palkansaa-
jien vastaavaa aikaa lyhyemmdksi.
Kuva 12. Tyosuhteessa tai yrittdjiind 31 .12.1990 olleiden eldkettd kartuttama-
ton aika ja maksimiaika 1 .7.1962 jdlkeen
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LffiE 3 l(3)
Itsltyisen sektorin pllrissx tyusuhtccssr t.i yrittlixn{ 31.12.1990 olleet henkilut
PALXAIISAIIJAT' ve i n yks ity ise I lx sektor i I la tytiskenne I leet
Tyuskentelyn perusteella kertynyt elxkeprosentti
IKI o-9 10-19 Zo-29 lo-5( 55-39 qo4q q549 50-60 (rikki l-rrvo
Tul. rjen [oko- Ellkettx ]trx. clf,-
oikeuden naiself,- krrtut- kettl kar
eltke- kepro- ttneton tutteva
rrosentti sentti aikr (v) eika (v)
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Taulusst on esitetty elxkeprosenttien llstksi elrkettr kertutteven tyUssxoloejen keskiffilirrinen naksini ja siitr
leskettu el5ksttx kertuttrneton eikr 23 vuoden i5n tlyttlnisen jxlkeen rjelte 1.7.1962 - ll.tZ.1990.
TIIIE 3 2(3 }
Ytsltyisen sektorin pllrlssx ty6suhtecsse tei yrlttltlnl ll.le.1990 olleet henkllUt
lTITfrir{T' vr in yks ity isella scktor i llr trtskennelleet
Tytskentelyn perusteella kertynyt ellkerrosentti
Tul. ejen [oko- Eltkettr lhx. ell-
oikeuden n.iselx- kertut- kcttl krr-
clxke- kepro- trneton tuttrva
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Teulussa on esitettv elSketrosenttien lisxksi eUkctt{ krrtuttrven tyussxolorjrn kest(in:trrxlnen naksini 5a siitxleslettu el[lettli kertuttamton .ikr 23 vuoden ixn triyttxnisen jxlkeen ri.Itr 1.7.1962 - 31.12.t990.
LIIIE 3 3(3 }
Ytsityisen sektorin piirissl ty6suhteesse tel yrltt{jlnl 3I.12.t990 olleet henkilut
XAIXXI, vain yksityisellt sektorille tyuskennelleet
Tyuskentelyn perusteelle kertynyt elxkerrosentti
Tul. tjan f,oko- Elxkcttn lhr. cl5-
oikeuden neiselx- kertut- kcttl ker-
elxk.- kepro- trnaton tuttavr
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Teulussa on.sit.tty elxkeprosenttlen lislksl elxkettl kertuttavrn tyUsslolo.irn keskinllrrinen nakslni Jr siitn
lrskettu ellkettx krrtuttrneton eik. 23 vuoden inn txyttx.risen Srilkeen .ialta 1.7.1962 - 31.12.1990.
